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Mudas de Acapu, espécie arbórea para madeira de lei, mantidas em casa de vegetação da 
Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Pará, apresentaram alta severidade de lesões 
no limbo foliar de, no máximo, dois milímetros de diâmetro cada uma, levando à 
desfolha.Visando a identificação do agente etiológico, procedeu-se o isolamento em ágar-água a 
partir de tecidos sintomáticos, obtendo-se colônias de Pestalotiopsis sp., Colletotrichum sp. e 
Curvularia sp., em meio batata-dextrose-ágar. Discos de cultura de cada gênero foram 
inoculados em folhas sadias de mudas de Acapu, com cinco meses de idade. Após vinte dias da 
inoculação, foram reproduzidos os sintomas, observados inicialmente, nas plantas inoculadas 
com o isolado de Pestalotiopsis sp., o qual foi reisolado das lesões foliares, fechando-se os 
Postulados de Koch. Comprovou-se, assim, a patogenicidade do isolado de Pestalotiopsis sp. 
em Acapu, sendo o primeiro relato de doença foliar para esta espécie. 
